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Perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen 
yang efektif. Karyawan adalah tulang punggung dalam sebuah organisasi. 
Oleh karena itu, kebijakan perusahaan penting dalam menjaga karyawan di 
perusahaan. Dalam mempertahankan talenta terbaik, strategi yang bertujuan 
untuk memuaskan kebutuhan karyawan, terlepas dari perusahaan-
perusahaan global atau perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil. 
Umumnya, organisasi akan mempertahankan karyawan untuk jangka waktu 
tertentu dengan memberikan keahlian dan kompetensi untuk menyelesaikan 
atau melaksanakan tugas. komitmen karyawan diinginkan, ini bermanfaat 
untuk organisasi dalam memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak dapat 
diganti dengan pesaing lain. Tujuan penelitian ini karena peneliti ingin 
mengetahui pengaruh dengan kepuasan kerja, identifikasi organisasional dan 
komitmen organisasional dapat menjadikan karyawan lebih loyal pada 
pekerjaan dan perusahaan karena secara umum perusahaan melakukan 
kebijakan para karyawannya. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah probability sampling. Cara pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling atau juga disebut judgement sampling. 
Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode 
Multiple Regression dengan program SPSS. Responden yang diambil yaitu 
seluruh Karyawan Bank BCA Cabang Baliwerti Kota Surabaya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan kerja 
terhadap identifikasi organisasional dan komitmen organisasional, dan 
terdapat pengaruh antara identifikasi organisasional terhadap komitmen 
organisasional.  
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 
pertama sampai ketiga dinyatakan diterima. 
 









A company that ready compete must have an effective 
management. Employees were the backbone of in an organization. Hence, 
company policy important in maintaining employees in the company. In 
maintaining the best talent, strategies which aims to satisfy the needs of 
employees, in spite of global companies or companies that small in size 
.Generally, organization will maintain an employee to a specified period by 
provide expertise and competence to settle or to fulfill his duties. Employees 
desired commitment, was beneficial to the organization in gaining a 
competitive advantage that cannot be replaced with other competitors. The 
purpose of this research because researchers want to understand the 
influence of with gratification of work, organizational identification and 
commitment of organizational can make employees more loyal on work and 
companies because in general policy of the companies have their 
employees.  
A technique used in the sample collection on this research is 
probability sampling. The manner of the sample used is purposive sampling 
or also called the judgement of sampling. While, analysis technique used is 
to use a method of multiple regression spss with the program .Respondents 
taken that is all employees of bank bca baliwerti the branch of the city of 
surabaya .The results of research shows that there is influence between the 
satisfaction of working on the identification of viability and commitment of 
viability, and there is influence between the identification of viability to the 
commitment of viability. 
The results of the testing of hypotheses in this research was 
hypothesis first to the third otherwise admissible. 
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